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Abstract 
Phosphorus is an important element needed for plant growth. Phosphorus 
plays an important role in the biochemical production of Adenosine Diphosphate 
(ADP) and Adenosine Triphosphate (ATP). Land use can affect soil fertility in 
terms of physics, biology and chemistry. One of the chemical elements studied is 
Phosphorus (P). Phosphorus in soil / waters is generally in the form of Phosphate 
(PO4). Kecamatan Manisrenggo has the main agricultural commodities, namely 
rice, corn and tobacco. In 2014-2016 there were fluctuations in yields, so 
phosphorus could be an influence in soil fertility in the Manisrenggo area. This 
study aims to analyze soil phosphorus concentration in various land uses and the 
effect of land use on the availability of phosphorus. 
The survey was conducted to determine the general description of soil 
conditions in the field, while laboratory experiments were carried out to determine 
soil phosphorus concentration. Tests are carried out with different soil samples 
based on land use. Sampling uses purposive clusters. Each sampling point (8 
points) tested two samples (yielding 16 samples), namely, surface soil and bottom 
soil. The phosphorus test was carried out using the modified Bray 1 method using 
SNI 06-6989.31-2005 about the phosphate test method using ascorbic acid. 
The test results show that the level of phosphorus in the surface soil is 
dominated by very high values, then high and medium; the same thing is found in 
the lower ground. The use of land with the highest and lowest levels of 
phosphorus in top soil, namely Lahar Sand (40.50 ppm) and Field (23.41 ppm), 
while in the lower land are Settlements (48.43 ppm) and Gardens (24.29 ppm). 
The precision test results (repeatability) which is „received‟ are indicated by 
%RSD = 1.7% and 0.5 CV HORWITZ = 5.70. 
 
Keywords: Soil phosphorous, Land use, Precision test. 
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Intisari 
 
Fosfor merupakan unsur penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 
tanaman. Fosfor memegang peranan penting dalam produksi energi biokimia 
Adenosine Diphosphate (ADP) dan Adenosine Triphosphate (ATP). Penggunaan 
lahan dapat mempengaruhi kesuburan tanah yang ditinjau dari fisika, biologi, dan 
kimia. Salah satu unsur kimia yang dikaji adalah Fosfor (P). Fosfor dalam 
tanah/perairan umumnya dalam bentuk Fosfor (PO4). Kecamatan Manisrenggo 
memiliki komoditas utama pertanian yaitu padi, jagung, dan tembakau. Tahun 
2014-2016 terjadi fluktuasi hasil panen, maka fosfor dapat menjadi pengaruh 
dalam kesuburan tanah di wilayah Manisrenggo. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis kadar fosfor tanah pada berbagai penggunaan lahan serta pengaruh 
penggunaan lahan terhadap ketersediaan fosfor.  
Survei dilakukan untuk mengetahui gambaran umum kondisi tanah di 
lapangan, sedangkan eksperimen laboratorium dilakukan untuk mengetahui kadar 
fosfor tanah. Pengujian dilakukan dengan sampel tanah yang berbeda berdasarkan 
penggunaan lahan. Sampling menggunakan cluster purposive. Tiap titik sampling 
(8 titik) diuji dua sampel (menghasilkan 16 sampel) yaitu, tanah permukaan dan 
tanah bawah. Uji fosfor dilakukan dengan metode Bray 1 yang dimodifikasi 
menggunakan SNI 06-6989.31-2005 tentang metode uji fosfor menggunakan 
asam askorbat. 
Hasil uji menunjukkan kadar fosfor tanah permukaan didominasi dengan nilai 
sangat tinggi, selanjutnya tinggi dan sedang; hal yang sama juga terdapat di tanah 
bawah. Penggunaan lahan dengan kadar fosfor tertinggi dan terendah tanah atas 
yaitu Pasir Lahar (40,50 ppm) dan Lapangan (23,41 ppm), sedangkan di tanah 
bawah yaitu Permukiman (48,43 ppm) dan Kebun (24,29 ppm). Hasil uji presisi 
(repeatability) yaitu „diterima‟ ditunjukkan dengan %RSD = 1,7% dan 0,5 CV 
HORWITZ = 5,70. 
 
Kata Kunci :Fosfor tanah, Penggunaan lahan. Uji presisi. 
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